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Abstract:   
(EN)A method of detecting Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis 
infection is provided. The method includes amplification of a Bordetella porin 
gene fragment from a sample such as a human nasopharyngeal aspirate 
using a Bordetella-specific primer, a Bordetella pertussis-specific primer and 
a Bordetella parapertussis-specific primer. The presence of the Bordetella 
gene fragment is then detected by hybridization to a Bordetella-specific 
probe. If positive, hybridization to a Bordetella pertussis-specific probe and/or 
a Bordetella parapertussis-specific probe is used to determine whether the 
porin gene fragment is indicative of Bordetella pertussis and/or Bordetella 
parapertussis infection. The method of the invention is designed so that 
errors introduced by amplification are minimized by generating amplification 
products of similar size and by incorporating amplification of a reference 
nucleic acid as an internal control. 
(FR)L'invention porte sur un procédé de détection des infections par le 
Bordetella pertussis et le Bordetella parapertussis consistant à amplifier un 
fragment de gène de porine de Bordetella provenant par exemple d'un 
échantillon d'aspirat rhinopharyngé humain, à l'aide d'une amorce spécifique 
au Bordetella, au Bordetella pertussis et au Bordetella parapertussis. La 
présence du fragment de gène de Bordetella peut alors être détectée par 
hybridation à une sonde spécifique d'un Bordetella. Si elle est positive, 
l'hybridation à la sonde spécifique au Bordetella pertussis et/ou au Bordetella 
parapertussis permettant de déterminer que le fragment de gène de porine 
révèle une infection par le Bordetella pertussis et/ou le Bordetella 
parapertussis. Le procédé de l'invention est conçu pour les erreurs 
introduites par l'amplification soient réduites du fait de la production de 
produits d'amplification de taille similaire et du recours à l'amplification d'un 
acide nucléique de référence comme élément de contrôle interne. 
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